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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Thévenin É. 2006 : Pierrelatte (Drôme, Rhône-Alpes) Les Malalonnes, les Acanthes, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé du 2 au 5 octobre 2006 sur une parcelle de
plaine  de  la  moyenne  vallée  du  Rhône,  située  plus  exactement  au  sud-est  de  la
commune  de  Pierrelatte,  en  rive  gauche  du  Rhône.  L’emprise,  d’un  peu  plus  d’un
hectare (11 675 m2), localisée au lieu-dit les Malalonnes les Acanthes, est concernée par
un projet de lotissement.
2 L’opération  a  révélé  la  présence,  au  sud-est  de  la  zone,  de  plusieurs  dizaines  de
structures  fossoyées  (53  au  total),  interprétées  comme  des  aménagements  liés  à  la
culture viticole ou arboricole durant l’époque antique.  Le mobilier est  daté du Ier s.
apr. J.-C.
3 Dans le  même secteur est  apparu,  dans deux des 27 sondages,  du mobilier  daté du
Bronze ancien,  piégé  par  le  relief  irrégulier  de  la  terrasse  alluviale,  et  préservé de
l’érosion.  L’exploitation  agricole  antique  recoupait  le  peu  qu’il  restait  de  l’horizon
protohistorique.
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